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Dalam perekonomian global di dunia modern, informasi yang sifatnya 
historis kurang dapat diandalkan karena tidak dapat memberikan pandangan akan 
bagaimana rencana perusahaan di masa depan. Laporan-laporan mengenai kinerja 
perusahaan kebanyakan berisi tentang informasi masa lalu atau apa saja yang 
perusahaan sudah lakukan beserta evaluasinya. Sementara itu, perekonomian 
sudah semakin maju dan investor membutuhkan informasi tentang masa depan 
yang dapat memberikan gambaran mengenai risiko yang akan dihadapi agar dapat 
mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi naik dan turunnya dunia 
bisnis. Pengungkapan informasi forward-looking penting dilakukan untuk 
memberikan informasi terkait proyeksi masa depan perusahaan kepada pemangku 
kepentingan khususnya investor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, direktur independen, 
dan dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi forward-looking. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan 
perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur 
dengan sampel sebanyak 35 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur independen dan dewan 
komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi forward-looking, 
hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak direktur independen dan dewan 
komisaris akan meningkatkan pengungkapan informasi forward-looking. 
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi 
forward-looking, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial pada perusahaan di 
Indonesia masih rendah sehingga tidak mampu meningkatkan pengungkapan 
informasi forward-looking. 
 
Kata kunci: Pengungkapan informasi forward-looking, kepemilikan manajerial, 















Analysis of Factors Affecting Forward-Looking Information Disclosure in 







In the modern world where global economy exist, historical information is 
less reliable because it can not provide what company’s plan for the future. The 
reports on the financial performance of most companies are mostly contain 
information about the past or what the companies has done and it’s evaluation. 
Meanwhile, the economy has advanced and investors need information about the 
future that can provide an overview about the risks that will be faced in order to 
prepare themselves well in the face of the ups and downs of the business world. 
Forward-looking information disclosure is important to provide information 
related to the company’s future projections to stakeholders, especially investors. 
Therefore, this research aims to examine and analyze the effect of managerial 
ownership, independent directors, and board of commissioners on forward-
looking information disclosure.   
This research is a quantitative research with hypothesis testing. The type 
of data used is quantitative and qualitative data in the form of company annual 
reports. The object of research is manufacture companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2017-2019. The data collection method used is documentation. 
The samples used in this research were 35 manufacture companies selected by 
purposive sampling technique. Data analysis techniques is multiple linear 
regression.   
The results showed that the independent directors and board of 
commissioners had a positive effect on the forward-looking information 
disclosure, this shows that the more independent directors and the board of 
commissioners would increase the forward-looking information disclosure. The 
managerial ownership has no effect on the forward-looking information 
disclosure, because managerial ownership in Indonesia’s companies is still low so 
that it can not increase the forward-looking information disclosure. 
 
Keywords: Forward-looking disclosure, managerial ownership, independent  
directors, and board of commissioners.  
